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測定には市街地である錆ボー Jレの位置に杭などを打つ事が出来す・3 白墨などを以て 7ー
クを入れ，律i0角々にはボーJレを立て込測定したが念勾配の慮で‘はその中途にも幾本も立
てなければならなかった。使用しfこ測量器械は
A、k:nia-¥VerkeA. G. voロnCarl Bamberg， Berlin Friedenau， No. 16975 
であって，附属のレベノレの一目盛は 30mの距離にて 0.25cmの差を3誌にすもので貰測に
於てこの一目盛以内の費動にと rめ得7こが， _I:蓮の如き測定であるから舗装遁路であると
















iJ!lJ鮎高(cm度) 州市皮 I~問 illi iJIJ黙 i:':il度 iflJ鮎 i1i度 制Iq勅高度 ，iJIJ黙 iti度
番務 ( 番披 (cm) 番披ぐIllI 番披 (CII: 番披 (じ 番自虎 i Cll 番
競 I CIl) 
一 一 一
455 33 ‘3108 i 65 235 S7 963 129 273 161 370 193 480 
2 414 34 3346 66 282 98 空67 130 284 162 524 "194
 374 
3 392 35 3681 67 332 99 264 131 387 163 734 195 254 
4 602 36 4C~9 I 68 597 100 329 132 558 164 817 196 270 
5 873 37(5) 1473 69 783 101 338 133 816 165 809 197 237 
6 1011 38 305 70 1080 102 430 134 1024 166 1056 128 494 
7 1422 39 372 71 1627 103 648 135 i043 167 1251 19ヨ 379 
8 1530 40 6E2 72 2025 104 005 136 1281 168 201 200 385 
9 1843 41 887 73 3388 105 1130 137 1552 169 289 201 219 
10 2185 42 995 74 508 106 1304 138 1926 170 328 202 236 
11 2564 43 1282 75 696 i07 1473 139 2183 171 233 203 230 
12 1110 7G 1089 108 J 3~4 140 204 172 276 e'04 215 
13 301 1 45 1760 77 1223 109 1580 141 280 173 324 205 220 
14 326 46 1828 78 1627 110 i~こO 142 281 174 270 203 235 
15 618 47 2363 79 1970 111 1991 143 291 175 542 207 240 
16 919 48 2985 80 2388 112 2227 144 300 176 242 20:; 3071 
17 1002 49 3669 81 2694 113 2591 145 228 177 339 209 3489 
18 1408 50 260 82 3132 114 222 146 299 178 296 210 3898 
19 1606 51 444 83 3235 115 287 147 299 179 244 ヨ11 4374 
20 2097 52 744 84 246 116 286 148 476 180 210 2;2 4771 
21 2566 53 966 85 278 117 346 149 682 181 247 213 5135 
22 2959 54 1613 86 408 118 559 150 979 182 354 214 ~5S4 
23 285 55 1906 87 552 119 772 151 991 183 274 215 6050 
24 373 56 2216 j 88 101 120 1067 152 1298 184 355 ~ 16 
25 692 57 1143 121 1379 153 1 ~53 185 419 217 
26 981 58 1017 I 90 1374 122 1727 JC4 1402 186 
27 1436 59 1069 I 91 1685 123 2025 155 1615 187 562 I 219 7458 
28 1479 60 1465 92 2043 124 2329 156 207 188 
ょι
236 I 220、E¥7608 
29 1498 61 2488 93 2369 125 2692 157 280 189 298 
30 1668 62 2950 94 2508 126 203 158 330 190 264 
*研官河主闘rのι 
;マー クJ位
31 2131 63 3218 95 2900 127 272 159 279 191 374 
32 2598 64 3485 96 875 128 325 160 327 192 3Gi 













鶴 見Jj 府市街 の * ìl~ iRlJ :量
佑 2副 別府市街地滋泉分布と地面等高級との封比
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腕械|蹴よ叫基|糊5mまで 地高5m以上|県'J~に至ろ距離 の平均勾配 の4'-均勾商E
ト一一
300m 0.031 
2 600 0.025 
3 900 0.0128 0.028 
4 1200 0.0064 0.037 
5 1350 0.0055 0.034 
6 1500 0.0052 0.029 
7 1800 0.0039 0.021 
L:のiRU量は野満教授の命により昭和10年5月8日より21日まで2週間，筆者が山下磐ー
山下幸三郎外二氏の援助な得て行ったものである。遊に同氏等の好意を謝する。
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